

















































zahtjev	 za	 aktivnim	 sudjelovanjem	 roditelja	 u	 radu	 škole.	 To	 dakako	 ima	 smisla	 jer	 prema	
Bronfenbrennerovoj	 teoriji	ekologije	 ljudskoga	razvoja	dijete	 se	 prvo	razvija	u	mikrosustavu	
gdje	se	nalaze	njegovi	roditelji,	a	kako	raste,	dijete	se	uključuje	u	makrosustav,	to	jest	različite	


















nosti	roditelja	u	 rad	odgojno-obrazovne	ustanove	i	 zato	je	bitno	napraviti	distinkciju	 između	
dvaju	najfrekventnijih	pojmova,	a	to	su	suradnja	i	partnerstvo.	Suradnja	znači	nižu	razina	od-
nosa,	 to	 jest	podrazumijeva	hijerarhijske	odnose	u	kojima	 je	odgojno-obrazovna	ustanova	u	
nadređenom	položaju.	Komunikacija	između	obitelji	i	osoblja	ustanove	površna	je	i	uglavnom	
se	ostvaruje	samo	kada	se	kod	djeteta	pojave	poteškoće.	Takvom	se	razinom	odnosa	ne	mogu	
postići	 značajne	 promjene.	 S	 druge	 strane,	 partnerstvo	 počiva	 na	 ravnopravnim	 odnosima,	
dijeljenju	informacija,	aktivnome	slušanju	te	međusobnom	poštovanju.	Obitelj	i	odgojno-obra-
zovna	ustanova	dva	su	povezana	sustava,	a	u	skladu	s	time	roditelji	su	uključeni	u	rad	ustanove,	
dok	 je	 osoblje	 ustanove	 osposobljeno	 za	 izgradnju	 i	 održavanje	 partnerskih	 odnosa	 (Kosić,	
2009).	
Od	partnerskih	odnosa	roditelja	 i	 škole	najviše	profitiraju	 sama	djeca	 jer	postižu	bolji	
akademski	uspjeh	i	osjećaj	vlastite	vrijednosti	(Rosić	i	Zloković,	2003).	Kultura	partnerskih	odno-









































































H	4.	 Razrednici	 smatraju	 kako	 roditelji	 surađuju	 sa	 školom	 samo	kada	 je	 to	 neophodno	 za	
obrazovanje	njihova	djeteta.		
















razumijevanje	 učenika	 od	 strane	 nastavnika	 te	 postizanje	 odgovarajuće	 odgojno-obrazovne	
klime	za	dijete	u	školi	i	obiteljskom	domu.		



















































Podatci	 prikupljeni	 anketnim	 upitnicima	 korišteni	 su	 u	 svrhu	 testiranja	 hipoteza.	
Metodama	 grafičkog	 i	 tabelarnog	 prikazivanja	 prikazana	 je	 struktura	 odgovora	 na	 anketna	
pitanja.	 Metode	 deskriptivne	 analize	 omogućile	 su	 prikaz	 srednjih	 vrijednosti	 (prosječna	
vrijednost	i	medijan)	te	pokazatelje	disperzije	oko	srednjih	vrijednosti	(standardna	devijacija,	
koeficijent	 varijacije	 te	 kvartilna	 odstupanja).	 Razlika	 u	 zastupljenosti	 modaliteta	 odgovora	
testira	 se	Hi-kvadrat	 testom,	 a	 kod	učestalosti	 specifičnih	odgovora	 koristi	 se	 test	 razlike	 u	
proporciji	 nezavisnih	 skupina.	 Kao	 pokazatelj	 slaganja	 sa	 skupinom	 izjava	 koristi	 se	 srednja	






































sastanka	 (77,8	 %),	 a	 četiri	 su	 razrednika	 održala	 četiri	 roditeljska	 sastanka	 (22,2	%).	 Dakle,	
najveći	broj	 razrednika	održao	 je,	sukladno	Pravilniku	o	 načinima,	postupcima	 i	elementima	
vrednovanja	učenika	u	 osnovnoj	 i	 srednjoj	 školi	 (Narodne	 novine,	2010),	 najmanji	propisani	
broj	roditeljskih	sastanaka.	No	potvrda	tradicionalnih	oblika	komunikacije	roditelja	sa	školom	





































































































-	 tijekom	organizacije	i	realizacije	priredbi	ili	izleta	 14	 18,90	
















Roditeljima	 su	 ponuđene	 tvrdnje	 na	 koje	 su	mogli	 odgovoriti	 1	 (ne	 slažem	 se),	 2	 (ni	





























































































Rezultati	 pokazuju	 kako	 61,1	 %	 razrednika	 smatra	 da	 partnerski	 odnos	 s	 roditeljima	
pridonosi	emocionalnom	i	socijalnom	razvoju	učenika,	a	38,9	%	razrednika	niti	se	slaže	niti	se	
ne	slaže	s	tom	tvrdnjom.		

















od	 aritmetičke	 sredine	 0,29.	 Riječ	 je	 o	 maloj	 varijaciji	 (V=13,0%).	 Medijan	 vrijednost	 2,21	






































































































































se),	 2	 (niti	 se	 slažem	niti	 se	 ne	 slažem)	 ili	 3	 (slažem	 se).	Tvrdnje	 se	 odnose	na	potencijalne	
poteškoće	u	ostvarivanju	partnerskoga	odnosa	obitelji	i	škole.	Zanimljivo	je	kako	se	čak	77,8	%	
razrednika	 niti	 slaže	 niti	 ne	 slaže	 s	 tvrdnjom	 da	 roditelji	 nemaju	 pravi	 utjecaj	 na	 djecu	 pa	
probleme	s	učenicima	nastoje	 riješiti	oni	sami,	a	njih	66,7	%	niti	 se	slaže	niti	ne	slaže	da	 im	


























































za	 ostvarenje	 partnerstva	 između	 obitelji	 i	 škole.	 Navele	 su	 sljedeće	 teškoće:	 okrivljavanje	
učitelja/roditelja,	 nerazumijevanje,	 slabo	međusobno	 poznavanje,	 preopterećenost	 učitelja,	
preopterećenost	roditelja,	loša	iskustva	s	učiteljima/roditeljima,	kritiziranje	učitelja	ili	djece	te	



































su	 istraživanja	 stavovi	 roditelja	 i	 razrednika	 o	 oblicima,	 učincima	 i	 teškoćama	 partnerskih	
odnosa	između	obitelji	i	škole,	a	cilj	je	istraživanja	bio	utvrditi	koji	oblik	odnosa	njeguju	roditelji	
i	razrednici,	tradicionalni	ili	partnerski,	vide	li	prednosti	partnerskoga	odnosa	za	djecu/učenike	







































































































































interaction	 even	 though	 both	 groups	 realize	 the	 advantages	 of	 partnership-oriented	 interaction	 for	
children	/	students.	Also,	homeroom	teachers	believe	that	parents	cooperate	with	school	only	when	it	is	



















einer	partnerschaftlichen	Beziehung	haben.	Die	Studie	wurde	 im	September	und	Oktober	2017	 in	 der	
Gastgewerbe-	und	Tourismusschule	in	Osijek	durchgeführt	und	es	wurden	72	Eltern	und	18	Klassenlehrer	
befragt.	Während	der	Studie	wurde	die	Methode	der	Umfrage	benutzt.	Die	Daten	wurden	mit	der	de-
skriptiven	Statistik	 ausgewertet,	 graphisch	dargestellt	und	 interpretiert.	Die	Ergebnisse	haben	gezeigt,	
dass	die	Eltern	und	Klassenlehrer	trotz	der	theoretischen	Befürwortung	einer	partnerschaftlichen	Bezie-














die	 Eltern	 nur	dann	mit	 der	Schule	 zusammenarbeiten	möchten,	wenn	es	 für	 die	Weiterbildung	 ihrer	
Kinder	 unentbehrlich	 ist.	 Durch	 das	 Erfragen	der	 Einstellungen	 beider	 Seiten	wurde	 festgestellt,	 dass	
weder	die	Eltern	noch	die	Lehrer	Schwierigkeiten	in	der	partnerschaftlichen	Beziehung	sehen.	
	
Schlüsselwörter:	Partnerschaft,	Eltern,	Klassenlehrer,	Schüler	
 
 
